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を７段階評定する SD 法（Semantic Differential 
method）を用いた．形容詞対の選択は，まず対
人認知研究に用いられる「パーソナリティ認知の
























後の 2 群に分け，対応のない t 検定で比較した．
有意水準は 5%未満を採用した．また，体験前
後の各群で因子分析を行った．解析は統計プロ





























前の有効回答は 63 名（有効回答率 96.9%），体験
後は有効回答 66 名（同 98.5%），のべ有効回答率
97.7%だった．形容詞対は左から右に 1 ～ 7 と点
数化した．4 点は「どちらでもない」，3，5 点は
「やや」，2，6 点は「かなり」，1，7 点は「非常に」
その形容詞に該当することになる．1 ～ 4 点の範
囲であれば点数が低いほど左側の形容詞と関連が
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平均値 ± 標準偏差 平均値 ± 標準偏差
理解できない → 理解できる 2.90 ± 1.30 3.43 ± 1.30 0.53
*
特殊な → 普通な 2.33 ± 1.02 2.80 ± 1.02 0.47
*
苦しい ← 楽しい 2.52 ± 1.15 2.06 ± 1.08 0.46
*
苦労な ← 容易な 2.56 ± 1.12 2.11 ± 0.98 0.45
*
悲しい ← うれしい 3.02 ± 0.99 2.58 ± 1.10 0.44
*
孤独な ← 社交的な 2.54 ± 0.96 2.14 ± 1.02 0.40
*
夢想的な → 現実的な 2.51 ± 1.32 2.89 ± 1.62 0.39
冷たい → 暖かい 3.67 ± 0.72 3.38 ± 1.03 0.29
†
清潔な ← 不潔な 4.51 ± 0.86 4.24 ± 0.75 0.27
†
冷静な ← 熱心な 4.57 ± 1.03 4.32 ± 0.86 0.25
意味がある → 意味がない 3.52 ± 1.17 3.76 ± 1.49 0.24
自制できない ← 自制できる 2.46 ± 1.46 2.24 ± 1.23 0.22
正しい ← 間違った 4.76 ± 1.04 4.55 ± 1.04 0.22
安全な → 危険な 5.48 ± 1.05 5.70 ± 1.10 0.22
疑い深い ← 信じやすい 2.87 ± 1.43 3.08 ± 1.74 0.20
好きな → 嫌いな 4.59 ± 0.99 4.77 ± 1.17 0.19
困難な ← 簡単な 2.44 ± 0.93 2.27 ± 1.03 0.17
繊細な ← がさつな 3.08 ± 1.25 2.91 ± 1.15 0.17
おしゃべりな → 無口な 4.08 ± 1.11 4.23 ± 1.40 0.15
かわいらしい → にくらしい 4.32 ± 0.86 4.47 ± 1.00 0.15
悪い ← 良い 3.40 ± 1.00 3.28 ± 1.15 0.12
安心な ← 不安な 6.25 ± 0.84 6.14 ± 1.08 0.12
暗い ← 明るい 2.95 ± 1.21 2.85 ± 1.17 0.10
活発な → 不活発な 4.40 ± 1.14 4.50 ± 1.26 0.10
迷惑な ← 有益な 2.95 ± 1.02 2.89 ± 1.15 0.06
外向的な → 内向的な 5.38 ± 1.01 5.44 ± 1.05 0.04
複雑な ← 単純な 2.17 ± 0.89 2.14 ± 1.04 0.04
遅い ← 素早い 3.89 ± 0.85 3.85 ± 0.97 0.04
優れた ← 劣った 4.14 ± 1.06 4.12 ± 0.90 0.02
理論的な ← 支離滅裂な 5.08 ± 1.57 5.06 ± 1.46 0.02
　 2　関連の強い形容詞に下線を引いた．　平均値の変動を矢印で示した．  
　 3　有意水準　†: p＜0.10　　*： p＜0.05．
表１　「幻覚・妄想症状を持つ患者」への印象の変化　　　　　











































































らない〉と , それぞれ 1 カテゴリーに 1 サブカテ
ゴリーだった．
３．３　VH体験後の感想等を問う調査票　





情》41 名（61.2%）は〈怖い〉〈不快 , いらだち〉




















活への影響》18 名（28.1%）は 2 サブカテゴリー
表 5　VH 体験後の幻覚への印象
表 6　考えられる幻覚を持つ人の生活のしづらさ（VH 体験後）
























で有意差がみられた形容詞対は 30 項目中 6 項目
であり，因子分析が不可能であった．そのため，
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Midori KAWAMURA, Nahoko TAKEMASA,
Chie TANIMOTO, Ikue KIYOSUE
How the Experience with Japanese VH Changes
Nursing Students’ Impression of Patients with Schizophrenia
Abstract
　The purpose of this study is to examine the changing of the students’ attitude and understanding 
to the patients, as the premise, how it effects as the simulated experience of schizophrenia. We 
conducted a virtual hallucination （hereinafter referred to as “VH”） on 67 nursing students in their 
3rd year. Before and after the experience, they worked on a survey form with the 30 adjective-
pairs in a Semantic Differential Method and free answer. Although they already knew about the 
disease before the experience, they did not have a concrete image but only had a vague idea of 
how it actually feels like. Additionally they had fear and anxiety with inability of regarding patients’ 
behaviors. After the experience, they came to understand the difficulty of the symptom and 
suffering of the patients. Since they went through acute psychotic symptom, the difficulty of the 
disease appeared very strong. However they couldn’t consider the role of nurses. It is important to 
use VH as a tool of learning with understanding of its effectiveness and limitations .
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